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Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér „Brněnské nábřeží a kulturní čtvrť 
Ponava“. Tato práce byla zaměřena na komplexní urbanisticko-architektonické řešení oblasti 
kolem bývalých Jaselských kasáren, urbanistický kontext, dopravní obslužnost, terénní 
konfiguraci apod. Diplomová práce na tento projekt navazuje v části vymezené ul. U 
Červeného mlýna, Staňkova a Střední. Řešení diplomové práce spočívá ve vytvoření 
intenzivního cíle – kulturního areálu, který nabídne kvalitní mezigenerační prostor ke 
komunikaci a k novým společným zážitkům a aktivitám. Nově propojuje městskou část 
Ponavu s centrem města Brna kvalitní pěší a cyklistickou dopravní osou. Po důkladné analýze 
okolních, meziměstských a globálních vztahů vznikl projekt kulturního areálu jako kombinace 
cílů : pro děti – základní umělecká škola s oborem výtvarným a tanečním, pro seniory – 
volnočasové centrum, pro všechny dohromady pak multifunkční koncertní sál a 
revitalizovaný objekt bývalého průmyslového areálu výroby nábytku na víceúčelový 
mezigenerační areál s galerií moderního umění, kancelářemi pro mladé podnikatele, 
architekty a umělce, a hudebním klubem v podnoží galerie.  
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The submission of this thesis was preceded by a specialised studio „Brněnské nábřeží a 
kulturní čtvrť Ponava“. This work focused on a complex urban architectural solution to the 
area around the former “Jaselská kasárna”, the urban context, transport services, the field 
configuration etc. The thesis follows this project in a section defined by streets U Červeného 
mlýna, Staňkova and Střední. The goal of the thesis lies in the creation of an intensive goal – 
a cultural area, which will offer a high-quality space for intergenerational communication and 
new social experiences and activities. It newly connects the urban part Ponava with the town 
center of Brno by a high-quality axis for pedestrian and cycling transport. The project of this 
cultural area arose after a thorough analysis of surrounding, intercity and global relations as a 
combination of aims: for children – the elementary art school with graphic and dancing fields, 
for seniors – leisure time center, and for all together - a multifunctional concert hall and a 
revitalized area of the former industrial zone of furniture production to a multipurpose 
intergenerational area with a modern art gallery, offices for young businessmen, architects 
and artists, and a music club in the basement of the gallery.  
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Ú V O D  
 
Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér „Brněnské nábřeží a kulturní čtvrť Ponava“. Tato práce byla 
zaměřena na komplexní urbanisticko-architektonické řešení oblasti kolem bývalých Jaselských kasáren, urbanistický kontext, 
dopravní obslužnost, terénní konfiguraci apod. Diplomová práce na tento projekt navazuje v části vymezené ul. U Červeného 
mlýna, Staňkova a Střední. Řešení diplomové práce spočívá ve vytvoření intenzivního cíle – kulturního areálu, který nabídne 
kvalitní mezigenerační prostor ke komunikaci a k novým společným zážitkům a aktivitám.  
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1 .  I D E N T I F I K AČN Í  Ú D A J E  
 
Název stavby :  Kulturní centrum, Ponava 
Místo stavby :  k.ú. Ponava, jih brněnské městské části Brno – Královo Pole 
Charakter stavby :  Kulturně vzdělávací a umělecký areál 
Zadavatel:   Vysoké učení technické v Brně 
   Fakulta stavební, Veveří 31/95, 602 00 Brno 
   tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147 
Autor:  Bc. Katarzyna Pieleszová 
   Vendryně 1026, 73994 
   tel.: +420 732 472 019, email: kpielesz@gmail.com 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
.  
2 .  H L A V N Í  I D E A  
 
Celý projekt je založen na silných inspiračních a koncepčních předpokladech a zásadách. 
Hlavní ideou projektu je vytvořit další cíl v území města Brna, který dětem, dospělým, pracujícím, seniorům, 
ale i zahraničním turistům nabídne kreativní a moderní prostředí pro příjemné trávení času. Napojit tuto lokalitu 
na centrum a na pěší a cyklistickou síť, a propojit tak malou samostatnou část na centrální srdce – centrum města 
Brna.  Po důkladné analýze okolních ale i globálních vztahů, a v návaznosti na urbanistickou studii, vznikl projekt 
kulturního centra jako kombinace cílů: pro děti – základní umělecká škola s oborem výtvarným a tanečním, 
jako doplnění chybějících kapacit v okolí. Materiálově i systémově na ni navazuje volnočasové centrum pro dospělé 
a seniory, které nabízí aktivity podle poptávky. Tyto dvě budovy doplňuje lapidární tvar koncertního a multifunkčního 
sálu, primárně určeného pro ZUŠ V. Kapralové, která se nachází nedaleko, a již řadu let řeší problém s kapacitou 
vlastního koncertního sálu.  
Další velkou inspirací vytváří stará továrna již dnes neprovozovaného areálu výroby nábytku a skladů firmy 
UP Rousínov, později Tusculum a.s. Je velkým symbolem v území, jistým geniem loci, které v místě vytváří intimitu 
a ticho, a připomíná tak část historie této budovy. V návaznosti na globální analýzu považuji za adekvátní umístit 
v prostorách továrny provozy, které jsou vyhledávané, moderní. Brno nemá plnohodnotnou galerii moderního umění, 
ve spojení Praha – Kraków – Wien bude tvořit dokonalé mezipřistání pro další sbírky mladých umělců. V druhé, 
konstrukčně ucelené části budovy, navrhuji moderní kanceláře, které se liší v jednotlivých patrech uspořádáním 
a cílovou skupinou osob a firem. Třetím provozem umístěným ve staré továrně, a z části v nové přístavně, 
je hudební klub. Konstrukční systém celé budovy nabídne novému využití dokonalé prostory s charakterem, 
žebrovými stropy a dobrým umístěním v rámci města Brna. Všechny provozy mají jasně definované prostory 
jak v interiéru, tak i v exteriéru v jejich těsné blízkosti. Areál je zcela průchozí ve všech směrech, navazuje 
na komunikační osy pěších a cyklistických stezek.   
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Velmi důležité je vnímat komplex všech budov jako jeden žijící areál, kde se mísí funkce ranního, denního, večerního 
i nočního života obyvatel. V návaznosti na urbanistickou studii do areálu z lávky brněnského „nábřeží“ přibíha 
pomyslná generační osa, na jejíž konci je právě řešený kulturní areál. Generační osa prochází zeleným pásem, 
prostorem kolem střední školy, podchází pod hmotou objektu domova důchodců a ústí do areálu.  
Materiálové řešení objektů navazuje na tradiční řemeslnou práci, a bude inspirací a důkazem poctivé práce člověka. 
Konstrukční systém továrny doplňují dvě dřevostavby ZUŠ a volnočasového centra, a mezi nimi, pohlcen v areálu 
a zeleni, se nachází koncertní sál, lapidární hmota s mírně odleskující fasádou, ve které se sem a tam objevují 
odrazy tradičních poctivých materiálů a fasád okolních budov. 
Vytvořením nové městské zástavby posuneme hranice vnímání města dál směrem na sever. Díky tomu dosáhneme 
přirozeného propojení s městskou části Královo Pole a Černá Pole, s Lužánkami. 
 
3 .  C H A R A K T E R I S T I K A  Ú Z E M Í  
 
3.1   POLOHA A SOUČASNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Území pro výstavbu kulturního areálu se nachází v katastrálním území Ponava. Záměr je vymezen z východu ulicí 
Střední (přes ulici je obchodní dům Kaufland), ze severu ulicí U Červeného mlýna (přes ulici jsou areály autobazaru, 
čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště a reprezentativní budova 1.AZ makléřské společnosti - centrum 
pojištění). Západní strana je vymezena ulicí Staňkova/Poděbradova (při výjezdu z ulice U Červeného mlýna se jedná 
o ulici Poděbradovou, která dále na jih pokračuje jako ulice Staňkova). Zde v okolí záměru je starší zástavba 
rodinných a bytových patrových domů. Významným objektem je přes ulici Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty 
pro matky s dětmi v tísni. Jižní strana areálu je v současné době oddělena zdí od skladových ploch prodejny 
stavebních hmot. Nově navrhované urbanistické uspořádání a generační osa přinese do území nový život, nové 
zážitky a postřehy.  
Ponava je území s poměrně rozsáhlými plochami brownfields. Jde jak o zcela nevyužité a nezastavěné plochy, 
tak o staré nevyužité budovy, ovšem budovy architektonicky poměrně hodnotné. V území se také nachází relativně 
rozsáhlé plochy s nevhodnou zástavbou a využitím. Jde o různé sklady, garáže, přístřešky a staré polorozpadlé 
tovární haly. Tyto všechny vyjmenované plochy a objekty jaksi znehodnocují či spíš nenaplňují urbanistický 
charakter, který by podle mě měla Ponava mít. Silně zapečetěna je zde historie říčky jménem Ponávka, která 
územím kdysi protékala. Je obecně známo, že Brňané měli svoji říčku rádi, a pojmenovali po ni ulice i čtvrť. 
Podrobná analýza říčky a její historie je součástí řešení urbanistické studie oblasti. 
3.2  HISTORIE ÚZEMÍ 
Ponava je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 160,01 ha, které od 24. listopadu 1990 náleží k brněnské 
městské části Brno-Královo Pole. Území se začalo rozvíjet koncem 19. století kolem nynější ulice Štefánikovy. 
Štefánikova ulice (v minulosti Velká Nová ulice) byla hlavní trasa na sever, do tehdy ještě samostatného Králova 
Pole, a dále do Řečkovic a Medlánek. Již roku 1900 tudy vedla trasa elektrické tramvaje. Na rozvoj území Ponavy 
mělo velký vliv Královo Pole. Již roku 1844 bylo povýšeno na městys a roku 1905 dokonce na město. Bylo to velice 
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dynamicky se rozvíjející území s mnoha továrnami a průmyslovými závody (Královopolská strojírna, ALP atd.) 
Rostoucí ambice Králova Pole se mimo jiné projevovaly vytvořením regulačního plánu. Od té doby se Královo Pole 
rozšiřovalo zejména do Žabovřesk, vznikla pravidelná bloková zástavba s ústředním parkem na Slovanském 
náměstí, nicméně pravidelná ortogonální bloková zástavba pokračovala až k samotnému Brnu. Královo Pole tak bylo 
v tehdejší době jedním z mála měst s vlastní územně plánovací koncepcí. Roku 1919 bylo Královo Pole připojeno 
k městu Brnu. Území Ponavy tedy vždy bylo spojovacím článkem mezi Královým Polem a Brnem. Od Králova Pole 
převzala jeho blokovou strukturu a postupně se stala jeho součástí. Ponava byla vždy oblastí s vysokou koncentrací 
vojenských objektů, což souviselo s její dobrou dopravní dostupností (procházela tudy i železniční trať Tišnovka, 
později přeložená a ukončená v Královopolské strojírně, resp. v teplárně). Již na konci 19. století zde vznikl komplex 
kasáren - tzv. Jaselská kasárna, na začátku století pak přibyla vojenská jízdárna. Své místo zde také měl průmysl. 
Na ulici Cimburkova byl na začátku 20. století postaven Červený mlýn, napojený na Ponávku, v jeho sousedství 
později vznikla továrna na nábytek. Blíže k Brnu také stával asi do 20. let 20. století pivovar. V severní části 
v blízkosti Královopolské strojírny a valu po přeložené trati byl v 2. polovině 20. století postaven poměrně rozsáhlý 
výrobní a skladovací komplex. Navzdory tomu měla Ponava vždy víceméně městský blokový charakter. Koneckonců 
se zde nacházely i čistě obytné bloky. Důležitým aspektem Ponavy je také funkce sportovní a rekreační, která se zde 
rozvíjela už od počátku 20. století, zejména pak na východní straně ulice Sportovní. V 90. letech 20. století armáda 
Jaselské kasárny opustila a areál začal chátrat. Podobný osud stihl i průmyslový areál v severní části území. 
Stejně tak továrna na nábytek na ulici Cimburkova je opuštěná. V současnosti jsou již objekty Jaselských kasáren 
i průmyslové stavby v severní části zbourány. Vznikly tak dvě obrovské volné plochy bez jasné vize do budoucnosti, 
bez vážného zájmu investorů. Poměrně rozsáhlé plochy zaujímá nahodilá “zástavba” v podobě provizorních skladů, 
garáží a dílniček. Na druhé straně, na jižní straně území v sousedství parku Lužánky, jsou bezproblémově fungující 
původní bloky obytných budov vyloženě městského charakteru. Území Ponavy má velký potenciál. 
 
3.3 CHARAKTER ZÁMĚRU 
Záměrem je rekonverze původního průmyslového areálu výroby nábytku a skladů bývalých UP závodů Rousínov 
(později Tusculum a.s.) na víceúčelový mezigenerační a významově místní i globální kulturní areál s moderní galerii, 
kancelářemi pro mladé podnikatele, architekty a umělce, základní uměleckou školou, volnočasovým vzdělávacím 
centrem pro dospělé a seniory, hudebním klubem a multifunkčním koncertním sálem. 
Část stávajících objektů bude demolována, část rekonstruována, v části areálu budou provedeny dostavby nových 
objektů. Demolice zahrnuje především přízemní skladové objekty, které nemají žádnou dlouhodobou hodnotu, 
a 3 obytné domy na území areálu, které svým technickým stavem rovněž neodpovídají současným požadavkům 
na bydlení.  Celkově bude celé území revitalizováno, doplněno zelení. Stávající nesourodá a roztříštěná zástavba 
bude doplněna a stabilizována. 
 
3.4 MORFOLOGIE TERÉNU, ZELEŇ 
V místě návrhu je růst zeleně neřízený, vzniklý spíše spontánním nárůstem z přirozených náletů stromů a keřů. 
Skupinky zeleně se nacházejí rovněž v stávajících zdevastovaných plochách vymezených obvodovými konstrukcemi 
bývalých budov.  
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V místě záměru je terén svažitý, klesá směrem od ul. Staňkova k ul. U Červeného mlýna a ul. Střední cca o 3,5m, 
kde se nachází terénní skok. Pro zachování autenticity a originality místa, a pro uchování genia loci jsem se rozhodla 
tento terén v maximální možné míře zachovat. Poskytuje velké možnosti, jak z nevzhledné ulice při Kauflandu 
přidáním hodnoty může i zde vzniknout poměrně příjemný prostor. Terénní skok poskytuje rovněž jistou dávku 
přirozené intimity do areálu, který se tak vyhýbá v maximální míře přímému kontaktu se silniční dopravou. 
Druhým podstatným problémem v území Ponávky je vysoká hladina podzemní vody a přítomnosti povodňových hlín 
měkké konzistence, které jsou obecně považovány za základové půdy nevhodné. Tento fakt je poměrně podstatný, 
přesun zeminy a obrovské výkopy by byly neekonomické, navíc autenticita místa by jistě utrpěla nezvratné škody. 
Snaha o maximální zachování stávajícího terénu má tedy i ekologicko – ekonomický podtext.  
Podstatnou součástí areálu je nadzemní zapuštěné parkoviště. Na základě konzultace s p. doc. Ing. Janem 
Pavlíčkem jsem dospěla k závěru využití chátrající plochy severně od areálu, kde se v současné době nachází 
autobazar a čerpací stanice LPG, k parkování. Terén zde klesá asi o 1,5 m pod úroveň ul. U Červeného mlýna, tudíž 
nabízí absolutně přirozeně vynikající konfiguraci k částečnému zapuštění a ozelenění plochy z úrovně ulice. Vjezd 
na parkoviště je ze spojnice ulic Reissigova a U Červeného mlýna tak, aby nevznikaly větší dopravní problémy na 
hlavních silnicích. Nutno podotknout, že okolní nákupní centra jako je Kaufland nebo NC Královo Pole rovněž nemají 
zřízené podzemní parkování, ale využívají jiné možnosti, jako je v případě Kauflandu parkování na střeše objektu. 
 
3.5 MOŽNOST NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Ponava se nachází v těsné blízkosti historického centra, které je tak výborně dopravně dostupné. Je zde vynikající 
technická infrastruktura, území je v podstatě jasně prostorově rozčleněné a tím pádem jednoduše čitelné a snadno 
se v něm orientuje. Z hlediska umístění ve městě a napojení na dopravní infrastrukturu má Kulturní areál dobrou 
pozici. Vytvořením dalších os, a propojením Ponavy mimoúrovňovou komunikací pro cyklisty a pěší, kvalitu 
dostupnosti ještě zvýší. Další výhodou je napojení lokality na MHD. Tento fakt je velice pozitivní s ohledem 
na individuální automobilovou dopravu, která bude díky MHD a dobré pěší docházkové vzdálenosti využívaná 
minimálně.  
Kulturní areál a Ponava jsou rovněž dobře napojeny na silniční síť. Ponava je spojena se všemi důležitými 
komunikacemi regionálního i státního významu a je lemována dvěma městskými okruhy.  
 
4 .  U R B A N I S T I C K É  ŘE Š E N Í  
 
4.1 URBANISTICKÝ NÁVRH  
Na základě podrobných analýz byly vymezeny plochy k přestavbě a revitalizaci. Každá z navržených ploch má svůj 
vlastní charakter. Velmi důležitou součástí analýz bylo definování základních problémů území, které následně 
sloužily jako základní konceptuální rámec řešení. Jedná se především o návaznost na okolní oblasti a jejich 
propojenost pro pěší a cyklistickou dopravu, o nevzhledné areály brněnských brownfields. Zásadní bylo rovněž 
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zjištění, že místní střední škola má další pracoviště vzdálené cca 9km od hlavní budovy. Domov důchodců na rohu 
ul. Štefánikova a ul. Reissigova je nevyhovující uzavřený komplex bez soukromé zeleně. 
Oblast se nachází v silně urbanizovaném prostředí, jen pár stovek metrů od centra jihomoravské metropole. V okolí 
převažuje bloková zástavba a kolmé řazení ulic. Idea zněla jasně - poskytnout obyvatelům moderní způsob 
městského života a bydlení. V návaznosti na analýzy vznikl koncept, který se opírá o metaforu brněnského nábřeží 
a lásku ke zmizelé říčce Ponávce, která oblastí kdysi protékala. Pro zapojení oblasti do cyklistické a pěší cesty, 
zeleného kruhu, byly navrženy dva prvky. Lávka - molo, po kterém se lidé promenádují, spěchají, běhají, jezdí 
na kole, pozorují, svačí atd. Spojuje ul. Štefánikovou s arboretem pod Lesnou a navazuje tak na další stezky. 
Druhým prvkem je tunel do Lužánek - zelený, bezpečný tunel, který tímto uzavírá zelený kruh pohybu cyklistů 
a pěších. Další plochy, které byly v první fázi projektu vymezeny k přestavbě a revitalizaci, reagují na toto propojení. 
Blok 1, oblast bývalých kasáren, je řešena jako celistvý městský prostor s pěší zónou. Právě zde vznikla ona 
myšlenka nábřeží. Ulice Štefánikova je rozšířena pro pěší pohyb. Objekty, po kterých se v úrovni ul. Štefánikovy 
chodí, slouží o úroveň níže jako drobná komerce, služby atd. Struktura vznikla velmi racionálně - vytvářením os 
chtěným či nechtěných průhledů. Bloky 2 a 3 a jejich osa navazuje na pěší lávku. Osu lze nazvat generační -
od učiliště, přes domov důchodců až k ZUŠ a volnočasovému centru pro seniory. Takto mají obyvatelé domova 
důchodců řadu příležitostí jak trávit svůj den - cvičením v zahradě, pozorováním dětí, vařením na gastronomických 
kurzech SOU, nebo účastí na jazykových či jiných kurzech ve volnočasovém centru, nebo na koncertech ZUŠ. 
Blok 4 byl doplněn zázemím pro tenis, ZEN pavilonem a bytovými domy, které navazují na strukturu sousedních 
domů z první republiky. V těsné blízkosti Kauflandu, s ohledem na výbornou dostupnost automobilem, je navržena 
biotržnice, fenomén poslední doby v řadě evropských měst. Lidé vyhledávají biopotraviny, poctivá bistra, dobou 
kávu atd. Toto bude náplní tohoto objektu, který se kompozičně uzavírá, a vytváří ve svém vnitrobloku venkovní 
plochu pro různé sezónní akce. Svým natočením komunikuje přímo s Kulturním centrem, a tak lze, s jistou 
hyperbolou, říci, že opomíjí v pohledech stávající Kaufland. 
Většina celků v jednotlivých blocích má sjednocený konstrukční modul (např. v bloku 1 je to modul 6x6). Jedná 
se především o skeletové konstrukce. Lávka, biotržnice a nástavba tělocvičny jsou navrženy z oceli. Lávka se v celé 
své délce mění, někde je pouze zábradlí, jinde je zakryta tahokovem zcela, nebo jenom z jedné strany. Tak se každá 
část ukazuje trochu jinak, umožňuje něco vidět, a něco nevidět. Materiálově jsou objekty řešeny spíše klasicky, 
objevuje se zde dřevo - parklex, přírodní materiály, cihla a ocel. 
Pro podporu neustále pohybující se městské části byly provozy a funkce rozděleny po území tak, aby se střídaly 
během dne, večera a noci.  
Řešení předpokládá nízkoenergetickou zástavbu. Dále návrh uvažuje s využíváním dešťové vody pro zavlažování 
teras a zahrad. Návrhem vznikají velké plochy zeleně, nová cyklostezka ovlivní využívání osobních automobilů. 
Většina obytných domů má střešní terasy. Je rovněž uvažováno s využitím přírodních materiálu, jako je dřevo 
a cihla. S realizací návrhu dojde k odstranění ekologicky znečištěných a kontaminovaných ploch. 
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5 .  A R C H I T E K T O N I C K É  A  V Ý T V A R N É  Ř E Š E N Í  
5.1 VYMEZENÍ A ÚČEL AREÁLU, POPIS OBJEKTŮ A OKOLÍ 
Diplomová práce řeší návrh Kulturního areálu v Ponavě, který se skládá ze tří novostaveb – ZUŠ s výtvarným 
a tanečním oborem (budova C), volnočasovým centrem aktivit pro dospělé a seniory (budova D) a multifunkční 
pronajímatelný koncertní sál pro ZUŠ (budova B). Dále řešení obsahuje rekonverzi budovy bývalé továrny 
na nábytek (budova A). 
Programovou náplní řešeného projektu je základní úmělecká škola a v návaznosti na ni pronajímatelný koncertní sál. 
Ten je možno přizpůsobit jakékoliv společenské akci, prioritně je však určen pro ZUŠ V. Kapralové, která nemá 
na tento provoz vhodné prostory. V areálu vzniká rovněž volnočasové centrum pro seniory, v návaznosti na sousední 
domov důchodců. Ve staré továrně na nábytek projekt řeší vhodné funkční využití. Navrhuji zde plnohodnotnou 
galerii moderního umění, typu pražského DOXU nebo Vídeňského MUMOKu. Dále jsou zde navrženy kanceláře. 
Nejedná se však o běžnou administrativní budovu, ale o protiklad anonymních malých prostor. Ve třech podlažích 
jsou velkoprostorové kancelářské plochy rozděleny. V prvním podlaží se bude jednat o typ A – pronájem stolu. Řada 
mladých absolventů různých oborů hledá právě tento, řekněme moderní a západoevropský, styl práce, 
kdy si pronajme stůl a paraván, a společně s ostatními bude sdílet ostatní plochy, společně odpočívat, obědvat 
nebo diskutovat. V 2. NP se poté nacházejí podobné kanceláře určené pro týmy, ve 3. NP pro ateliéry, fotografy atd.  
 
5.2 ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 
Idea návrhu vznikala postupně a spočívala v nalezení strategie postupného oživení a využívání prostoru pro různé 
cílové skupiny lidí. Důležitá není jen finální podoba areálu, ale zejména cesta, která mne vedla k jeho návrhu. Fáze 
první obsahovala základní urbanistický koncept, jako je generační osa, kombinace denních a nočních provozů, 
vytvoření cíle v území Ponava. Další fází bylo doplnění mínusů velkými plusy. Často totiž upozorňujeme na negativní 
prvky v okolí a snažíme se jim vyhnout. V projektu naopak reaguji na negativní místa vytvářením nových, atraktivních 
ploch, plných zeleně. Ty odvrací pozornost od těch, které za to nestojí, navodí s nimi jistý dialog, jehož výsledkem je 
přijatelná ulice. Pozitivní plochy na sebe upoutají pozornost a vtáhnou tak kolemjdoucí do areálu.  
Třetí fáze spočívala ve vytvoření a následném narušení uliční čáry v nově vzniklé ulici jižně od areálu. Generační osa 
proniká do areálu z jihu a v areálu rozděluje pomyslnou jednu hmotu na dvě generační jednotky - jedna pro děti, 
druhá pro seniory. Natočení objektů zabraňuje dojmu dlouhé uliční barikády, tunelu, a naopak vytváří příjemný 
předprostor a zajímavé plochy v celém komplexu. 
Ve čtvrté fázi dochází k otevření areálu z jižní části a vytvoření průchodnosti ve všech směrech. Je zde uplatněna 
metafora rybářské sítě, aplikovaná na městský život. Areál se chová podobně jako síť, někdo jenom propluje, jiní se 
v ní na chvíli zachytí, navštíví kavárnu, bar, nebo jen tak v tichosti budou pozorovat ty, co proplouvají.  V opačném 
případě, kdyby hlavní osa pro chodce nepokračovala dále do areálu, by zde probíhal klasický městský anonymní 
pohyb pěších bez možnosti vytvářet v areálu živé plochy pro obyvatele. Areál je cílem a průchozím bodem na mapě 
Brna. Má vtahovat lidi a poskytovat jim daleko větší estetické a kulturní zážitky, než-li současná okolní zástavba. 
Je dobře dostupný MHD. Je to komplex, který žije svým vlastním životem, a tuto energii předává do okolí. Průhledy 
z kteréhokoliv místa kolem areálu kolemjdoucí informují, co se v areálu děje. 
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Podstatnou součásti návrhu je využívání venkovních ploch, které všechny generace a osobnosti v areálu spojují, 
propojují provozy a vytvářejí tak pravé intimní a intelektuální klima. 
            Obr. 1 schéma areálu                 Obr. 2 odstraněné části stávající továrny 
 
5.3   PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Hlavní vstupy do všech objektů jsou v úrovni 1. NP. Velmi důležité bylo osazení objektů do stávajícího terénu tak, 
aby poskytovaly další možnosti, jako jsou venkovní umělecké plochy, venkovní jeviště v návaznosti na koncertní sál, 
venkovní hudební prostor u hudebního klubu a další. Díky své maximální průchodnosti, která je podpořena využitím 
bývalé sýpky, která se nachází na pozemku, a kolem které se točí rampa, která poskytuje ideální napojení na další 
cyklostezku a pěší komunikace a na parkoviště, může areál být skutečné pulsujícím srdcem pro danou oblast.  
Budova A – továrna / brněnský DOX / administrativní část / hudební klub 
Hlavní vstupy do administrativní části a galerie umění jsou umístěny ze severní části z ulice U Červeného mlýna 
v úrovni +-0,000 = 215,8mnm Bpv.  Další vstup je z ulice Poděbradova. Ten slouží především pro návštěvy 
a organizované schůze v části budovy k tomu sloužící. Návštěva tak není nucena procházet celým podlažím 
kanceláří, ale tato jednotka má i svůj vlastní vstup, který je směrem do vnitrobloku areálu zcela prosklený a nabízí 
tak přehled o dalších možnostech pohybu. Součástí fasády z ul. U Červeného mlýna je také vstup pro zaměstnance 
a zásobování, v návaznosti na nový zásobovací výtah, a výstup z požárně chráněné únikové cesty. Zásobování 
kavárny, která je provozně součástí galerie umění, předpokládám mimo provozní dobu galerie. Ze stejné strany 
je také služební vstup pro hudební klub.  
Z úrovně 1. PP, tedy – 4,200, je samostatný vstup do kavárny, do jídelního koutu administrativní části a dále se zde 
nachází venkovní bar hudebního klubu. Ze severovýchodní strany je orientován hlavní vstup do hudebního klubu 
s velkým předprostorem pro pořádání koncertů a možností promítání klipů či filmů na fasádu staré továrny.  
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Budova B – koncertní sál 
Budova koncertního sálu ustupuje svou hmotou hlavní ose, která do areálu z jihovýchodu vniká, a tvoří tak 
jednoduchou lapidární hmotu vevnitř areálu. Hlavní vstup je od nově vytvořené ulice, v úrovni -1,300 (+-0,000 = 
215,8 mnm Bpv). Další vstup pro veřejnost je přímo do hlavního sálu. Zde je možno celou severovýchodní stěnu 
posunout a otevřít tak sál do venkovního prostoru. Ze severozápadu je navržena prosklená plocha Solarlux, kterou 
lze rovněž posouvat. Zásobovací vstup je z ul. Staňkova. Další možnosti vstupu a výstupu z únikových cest 
jsou ze severozápadu a severovýchodu. 
Budova C – ZUŠ 
Hmota budovy základní umělecké školy otevírá svým urbanistickým uspořádáním vstupní prostor do areálu 
z jihovýchodu, a navazuje tak komunikaci s objektem biotržnice, který se nachází za Kauflandem. Objekt je zasazen 
do stávajícího terénu a provozně na něj navazuje. Hlavní vstup je v úrovni -2,000 (+-0,000 = 215,8 mnm Bpv). 
Provozně je budova vždy členěna na provozní celky a intermezza, která rozvolňují podélnou dispozici a vytváří 
zákoutí a prostory pro odpočinek a čekání. V úrovni hlavního vstupu je vstup z vnitrobloku areálu, dále lze přímo 
vstupovat do tanečního sálu. Vyústění evakuační chráněné únikové cesty je v úrovni -4,700, těsně u průchodu 
pod budovou ZUŠ-ky do areálu. 
Budova D – volnočasové centrum pro dospělé a seniory 
Tvarem i hmotou navazuje na budovu ZUŠ, pouze generační osa rozdělila tyto dva celky na provozně odlišné 
funkce. Hlavní vstup je v úrovni -0,800, vstup z vnitrobloku taktéž. 
 
6 .  D I S P O Z IČN Í  ŘE Š E N Í  
6.1 Situace 
Celý nově navrhovaný areál se nachází jihovýchodně od budovy bývalé továrny Tusculum. Hlavní pěší přístup 
je uvažován z jihovýchodu v návaznosti na generační osu. Další přístupy jsou možné ze všech ostatních stran 
areálu, z jihozápadní strany od zastávek MHD na ulici Štefánikova, a z pravého cípu severovýchodní strany 
od parkoviště. Právě zde je navrženo intenzivní ozelenění vzrostlou zelení, jako protiklad ke stávající, nepříliš hezké 
fasádě Kauflandu. Navíc se zde nachází trafostanice, která bude tímto méně viditelná. Parkoviště je zapuštěno 
o 1,5 m pod úroveň ulice U Červeného mlýna. Přístup je zajištěn po schodištích či rampách. V tomto prostoru 
je ze severozápadní strany navržen nový chodník pro ulehčení pohybu pěších směrem k NC Královo Pole.  
Celý areál je průchozí, ve vnitrobloku je pro srovnání terénních diferencí navrženo schodiště a vyrovnávací rampa. 
Ke každému provoznímu celku jsou navrženy podzemní kontejnery na odpad. Po obvodě areálu se nachází 
krátkodobé parkovací plochy, parkování pro invalidy a jedno parkovací místo pro autobus. Parkoviště o celkové 
kapacitě 128 míst, zohledňující dělbu přepravní práce, v dostačující míře splňuje požadavky dle normy ČSN 736110 
a bylo konzultováno s příslušným konzultantem. V těsné blízkosti jednotlivých provozů je navrženo celkem 
8 parkovacích míst pro invalidy. 
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6.2 Budova A 
Jedná se o budovu bývalé továrny nábytku. Ze statického posudku budovy vyplývá, že její následovné využívání lze 
uvažovat jako přípustné. Projekt odstraňuje ucelenou část budovy v jejím jižním křídle a přístavbu ze severovýchodu. 
Zde navrhuji nový akustický celek pro navrhovaný hudební klub. Budova je rozdělena do tří provozů – od jihozápadu 
je to administrativní část, dále směrem k severovýchodu následuje brněnský DOX – plnohodnotná galerie moderního 
umění. V 1. PP tohoto provozu a v nově přistavěné akustické jednotce se nachází hudební klub. Pro přehlednost 
budou jednotlivé provozy popisovány odděleně. 
6.2.1. OPEN SPACE KANCELÁŘE 
1NP / +-0,000 
Hlavní vstup do budovy je od ulice U Červeného mlýna. Budova má v této provozní části tři nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. Další vstup v 1. NP se nachází v ulici Staňkova a slouží zaměstnancům a početnějším 
návštěvám, které se scházejí v jednacích místnostech. Vstupní prostor z této strany je prosklený do vnitrobloku 
a je možný ničím nerušený průhled do samého srdce areálu. Za hlavním vstupem do budovy se nachází 
recepce, na ni navazuje nově vzniklé schodiště, které je uvažováno jako chráněná úniková cesta. Součástí 
je výtah. Otvor ve stropu sleduje konstrukční systém této části budovy, a nedojde tak k jeho porušení nebo 
nutným výměnám. V 1 NP se nachází kanceláře typu A – pronajmu si stůl. V těsné návaznosti na základní 
prostory je jádro s hygienickým zázemím, které se opakuje ve všech podlažích. V jihozápadním křídle 
se nachází stávající schodiště a výtah, které slouží rovněž jako úniková cesta a komunikační jádro. 
2NP / +4,300 
Ve 2. NP se nachází primárně kanceláře typu B – pronajímatelné plochy pro malé týmy, které funguji podobným 
způsobem jako v 1. NP. Opakuje se zde hygienické zázemí, stávající schodiště a výtah. Součástí je rovněž 
odpočinková a čekací zóna a prostor pro servis a kávovar. 
3NP / +8,040 
V návaznosti na hlavní schodiště je kancelářský prostor typu C – pro ateliéry, fotografy atd. V jihozápadním 
křídle je navrženo reprografické centrum pro potřeby všech pracujících v budově a malá vybavená místnost pro 
relaxaci a odpočinek. 
1PP / - 4,200 
Zde je otevřený prostor, obědová zóna, kde je možno si uložit, uvařit nebo ohřát oběd. Je vybavena ledničkami 
a vařiči tak, aby uspokojila potřeby všech pracujících v budově. V návaznosti na přípravu se nachází jídelna 
s možností venkovního posezení. V jihovýchodní části je umístěna knihovna, mediatéka, archiv a technická 
místnost s prostorem pro dvě vzduchotechnické jednotky. 
6.2.2 GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ 
 
1NP / +-0,000  
Hlavní vstup do budovy je od ulice U Červeného mlýna. Galerie má dvě plnohodnotná nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. V posledním třetím nadzemním podlaží stávající budovy bude v pozůstalém jihovýchodním 
křídle odstraněn krov, jehož nosná funkce už nesplňuje požadované hodnoty pro veřejný provoz budovy.  
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V 1. NP za vstupem se nachází čekací rozptylová plocha, pokladna, šatna a malé infocentrum. Vlevo 
se dostaneme do přednáškového sálu, a napravo již do samotné části galerie. Součástí vstupní haly je rovněž 
design shop, obzvláště mladými obdivované místo v každé galerii moderního umění ve světě. Samotná galerie 
bude díky krásné nosné konstrukci budovy charakteristická a nezaměnitelná. Celková výstavní plocha v 1. NP 
je 464,4m2. V severovýchodní části se nachází hygienické zázemí, které se opět objevuje i v ostatních 
podlažích. V jihovýchodní části je navrženo venkovní evakuační schodiště, které je přístupné z každého podlaží 
budovy. 
 
2NP / + 4,300  
Po nově navržené ocelové a prosklené konstrukci schodiště, která neskrývá krásu původních konstrukcí oken, 
se dostaneme do 2. NP. Schodiště je uvažováno jako chráněná úniková cesta a bude v rámci normálního 
provozu zcela otevřeno do sousedních místnosti. V případě požáru se díky požárnímu kování uzavře a bude 
plnit svou funkci CHÚC. Celková volná výstavní plocha v 2. NP je 519,6m2  V jihovýchodní části se nachází 
malá knihovna a studovna pro návštěvníky, kteří se zajímají více o moderní umění. Dále je zde prostor 
pro pracovníka galerie. Pro zajištění plynulého pohybu v galerii je v jižní části, s ohledem na nosnou konstrukci 
stropu, vybourán otvor a navrženo schodiště do 2. NP. V severovýchodní části je přístupná galerijní zahrada 
(strop hudebního klubu). 
 
3NP / +8,040 
Volná výstavní plocha v tomto podlaží je 283,1m2. Z tohoto podlaží je přístupná sochařská terasa, 
která umožňuje výhled na celý areál. Je zde také prostor pro umístění alternativních uměleckých děl.  
 
1PP / - 4,200 
V provozu galerie se 1. PP vyskytuje pouze pod centrální části budovy. V 1. PP je galerijní kavárna s bistrem, 
která je rovněž přístupná z vnitrobloku areálu. Dále je zde plnohodnotné zázemí pro zaměstnance galerie, 
technická místnost se vzduchotechnickými jednotkami a předávací stanice pro napojení na teplovod. 
6.2.3 HUDEBNÍ KLUB 
Vstup do hudebního klubu, tzv. „malé Flédy“, je ze severovýchodu z úrovně 1. PP / - 4,200, v návaznosti 
na rampu a výtah v sýpce a průchod pod budovou ZUŠ. Venkovní intimní a chráněný prostor od ulice Střední 
nabízí řadu využití jako např. venkovní plocha pro koncerty nebo venkovní promítání na fasádě budovy továrny. 
U vstupu se nachází v jedné línii pokladna, šatna a dva bary. Bar, který je umístěn v jihovýchodní 
části, je provozován nezávisle na pořádání akcí v hudebním sále. Samotný sál se nachází v návaznosti 
na hygienické a komunikační zázemí v nové, akusticky a dilatačně oddělené ucelené části se střešní zahradou. 
Zahrada je využívána v provozu galerie moderního umění. Na sál navazuje malé zázemí pro umělce 
a zaměstnance, v 1. NP s balkonem, prostorem pro zvukaře, malou kanceláří, služebním vstupem a technickou 
místností pro vzduchotechniku. Jihozápadní venkovní prostor nabízí večerní posezení při zapadajícím slunci 
a skleničce vína s výhledem na probíhající program multifunkčního sálu v těsném sousedství. 
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6.3  BUDOVA B : MULTIFUNKČNÍ SÁL SE ZÁZEMÍM 
 
1NP / -1,300 
Hlavní vstup je směřován od jihu po směru generační osy. Za zádveřím se nachází velká vstupní hala a foyer, 
po levé straně ucelená část s pokladnou a šatnou, na pravé straně hygienicko – komunikační blok. Pro maximální 
využití terénu a ploch ve vnitrobloku areálu je koncertní a multifunkční sál navržen v úrovni 1. PP.  Po vstupu do 
budovy se návštěvník ihned zorientuje, že hlavní prostor se nachází směrem po ose schodiště, a tudíž bez konfliktů 
se dostane do samotného jádra budovy. V 1. NP je dále navržen prostor nad hlavním sálem s prosklenými 
posuvnými okny, které lze v případě konání plesu či svatby odstranit a vytvořit tak balkon. Primárně je však prostor 
navržen jako malá kavárna, s možnosti výhledu do sálu, pro případné opozdilce a zvědavce. Do sálu bude přes sklo 
umožněn výhled, dokonce i zvuk může zde být přehráván, ale nikdo nebude vystupující v sále rušit svým pozdním 
příchodem. Může sloužit rovněž jako press centrum nebo prostor pro překladatele v době konání konference.  
 
1PP / - 4,800 
Vstup do sálu navazuje na směr schodiště, které do sálu návštěvníky zavede. Před sálem je foyer, na než navazuje 
komunikačně – hygienické jádro. Na předsálí navazuje zkušebna a zázemí pro obsluhu sálu a budovy. V hlavním 
sálu je navrženo skládací hlediště od firmy EST Stage Technology a.s., které se zasune do podlahy a je uschováno 
v prostoru 2. PP. Část jeviště je teleskopická a může sloužit jako výtah pro objemné předměty z prostor skladů 
v 2. PP. Kromě toho je zde navržen zásobovací výtah se samostatným vstupem v 1. NP. Nutnou součástí zázemí 
je místnost pro konečnou přípravu jídla dovezeného cateringovou firmou, a to obzvlášť pro konání plesů, svateb 
a konferencí. Celá severovýchodní stěna sálu je otvíravá - posuvná, stejně jako část stěny severozápadní. 
Je navržen skládací systém oken SOLARLUX umožňující celkové otevření prosklené stěny. Nabízí se tak možnost 
jak vytvořit kulturní cíl v území venkovními představeními atd. Kapacita sálu je při divadelním uspořádání hlediště 
160 osob, 3 místa pro zvukaře a technika, 6 míst pro invalidy.  
 
2PP / - 8,040 
Do 2. PP se běžný návštěvník nedostane, jedná se vyloženě o servisní a obslužné podlaží. Jelikož jsou základové 
podmínky v území velmi složité, byla plocha podlaží redukována do minima. Nachází se zde sklady, šatny, technické 
místnosti a prostor pro uskladnění schodiště. Únikové cesty z tohoto podlaží jsou dvě, obě uvažovány jako chráněné 
s výstupem do venkovního prostoru. 
 
6.4  BUDOVA C : ZUŠ, OBOR VÝTVARNÝ A TANEČNÍ 
 
Budova nově navržené, a v okolí chybějící, umělecké školy je důležitou součástí projektu. Vytváří prostor nově 
vzniklé ulice a vymezuje předprostory. Svým půdorysným odchýlením komunikuje s biotržnicí a rozbíjí klasickou 
strukturu zástavby, vytváří prostory pro příjemné využití a zazelenění. Zkrátka to, co tato lokalita, blízko nevzhledné 
zadní fasády Kauflandu, potřebuje. Kvalitní zpracování venkovních prostor jí dodá hodnotu estetickou, vizuální 
a trvale udržitelnou z hlediska architektonického a urbanistického. 
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Koncept vytváření dispozic a prostorů ZUŠ je založen na kombinaci ucelených části jednotlivých oborů 
jako je modelování, výtvarná výchova, fotografie atd., a prostor odpočinkových, relaxačních, pro děti i jejich rodiče – 
intermezzo. Intermezzo prochází příčně celou budovou, na obou stranách fasády je okenní prosklený otvor. 
Kolemjdoucí tak mohou vidět, co se děje uvnitř. V severnější části budovy je navržen průchod pod budovou – 
pro navázání bezkolizní pěší a cyklistické průchodnosti a dostupnosti areálu.  Při procházení budovou tak vznikají 
jádra – prosklené třídy, kde je vidět i cítit z používaných nástrojů a materiálu, jaký obor právě míjíme. Postupně tak 
dojdeme do dalšího příčného intermezza, které opět otevírá další, jiný obor. Intermezza jsou vybaveny sedacím 
nábytkem, polštáři, hrami tak, aby uspokojilo základní pudové chování dětí.  
Kapacita školy je navržena na cca 100 dětí. Všechny místností mají světlou výšku 3300 mm. 
Objekt je navržen s ohledem na složité základové podmínky, a je pouze částečně podsklepený v jedné části objektu. 
 
1NP / - 2,000 
Hlavní vstup, a v návaznosti na něj vstup od vnitrobloku, je situován v úrovni 1. NP. Vstupuje se do vstupní haly, 
hned napravo se nachází šatna pro děti, v návaznosti na ni hygienické zázemí, které se opakuje i v 2. NP.  
Z hlavního vstupního prostoru, jakožto energického a hlučného prostředí, vedou další komunikace do výukových 
podlaží. Nalevo od vstupu je taneční sál s veškerým příslušenstvím a hygienickým zázemím pro děti a personál. Sál 
lze rovněž využít na přednášky a jiné aktivity. Přímo ze sálu je umožněn přístup do vnitrobloku areálu. Z důvodu 
zachování terénních morfologických vlastností a charakteru místa je druhá část 1. NP vyvýšena o 1m oproti vstupní 
hale. Jak jsem již uvedla, toto je i s ohledem na hluk a zvýšený pohyb dětí právě ve vstupní části. Budova 
je navržena jako dřevěný skelet, tváří se elegantně a střídmě. Od samého začátku jsem měla jasný koncept 
vstupního prostoru, který musí upoutat pozornost dítěte. Ideální představa o tom, jak se bude dítě cítit po vstupu 
do budovy. Hlavním vizuálním prvkem mělo být od začátku schodiště.  Mělo vyvolat u každého „wow efekt“, a tímto 
se vrýt do paměti dítěte natolik, že jeho škola bude v jeho paměti jasně identifikovatelná. Ve vyvýšené úrovni 1. NP 
se nacházejí dvě jádra – výtvarná výchova a modelování, přerušená intermezzem. Obory v 1. NP jsou určeny spíše 
pro mladší děti.  
 
2 NP / + 2,000 
Do obou podlaží je navržen výtah, hlavní přístup je z hlavního schodiště. Ve 2. NP se nacházejí další jádra 
výtvarných oborů, malý výstavní prostor a kanceláře vedení školy. V severovýchodní části se nachází schodiště, 
které slouží jako obslužné do technické místnosti a prostoru pro správce, ale zároveň jako železobetonové jádro tvoří 
významné konstrukční ztužení, a především chráněnou únikovou cestu.  
 
1PP / - 4,700 
Přístup do tohoto servisního podlaží je z požárního schodiště nebo z venkovního prostoru pod průchodem do areálu 
od ulice Střední. Nachází se zde prostor pro správce, technická místnost a archiv. 
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6.5  BUDOVA D: VOLNOČASOVÉ CENTRUM AKTIVIT PRO SENIORY A DOSPĚLÉ 
Budova konceptuálně, materiálově i konstrukčně navazuje na budovu ZUŠ, a tvoří její doplněk, který byl odtržen 
generační osou. Objekt, stejně jako celý areál, je v blízkosti domova důchodců. Je určen pro krátkodobější aktivity 
výtvarného, lingvistického, literárního, relaxačního charakteru.  
1 NP / - 0,800 
Hlavní vstup je orientován do pomyslného intermezza – části, kde se odpočívá, vstupuje a čeká. Následuje recepce 
a přímá návaznost na výtah a schodiště. Blok hygienického zázemí se opakuje i v dalším podlaží. V přízemí je také 
technická místnost a velký otevřený variabilní prostor o výměře 149,1m2, který lze snadno přizpůsobovat různým 
potřebám díky posuvným a skládacím stěnám umístěných podle konstrukčního systému budovy. 
 
2 NP / + 2,700 
V 2. NP se nachází hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance centra a opět otevřený ( open space ) prostor 
pro návštěvníky o výměře 149,1m2. 
 
3 NP / + 6,200 
3NP je již zcela ničím nerušený otevřený prostor v návaznosti na vertikální komunikace. 
7 .  K O N S T R U KČN Í  A  T E C H N I C K É  ŘE Š E N Í  
7.1 GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Z geologického hlediska se jedná o stavební parcelu se složitými základovými poměry. Podzemní voda 
byla zastižena v celé části zájmového území, přibližně v hloubce 2,0 m pod úrovní terénu, přičemž se jedná 
o zvodeň volnou. Druhá zvodeň je vázaná na souvrství neogenních štěrkopísků v hloubce 6,0-9,0 m. Důležitým 
faktorem, který tyto podmínky formuje, je říčka Ponávka, která územím kdysi protékala. Při rozvodnění této říčky 
bývaly sousední části města Brna zaplaveny.  
7.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Před zahájením prací (sejmutí ornice, pažení, výkopy, vrty pilot …) v prostoru staveniště je nutné provést veškeré 
přípravné práce. Tyto přípravné práce by byly řešeny samostatně v dílčích stupních navazující PD. Informativně 
se jedná o zařízení staveniště, vykácení stromů a především demolici všech objektů a zpevněných ploch, 
které jsou k tomu určeny. 
 
NÁZEV OBJEKTU    Č.POZEMKU  DŮVOD OSTRANĚNÍ 
 
JIHOVÝCHODNÍ KŘÍDLO TOVÁRNY TUSCULUM  574/1   ŠPATNÝ STAVEBNĚ TECHN. STAV 
SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO TOVÁRNY TUSCULUM 574/1   ŠPATNÝ STAVEBNĚ TECHN. STAV 
OBJEKTY SKLADŮ     585/18-27  ŠPATNÝ STAVEBNĚ TECHN. STAV 
OBYTNÉ DOMY    881,883   ŠPATNÝ STAVEBNĚ TECHN. STAV 
OBYTNÝ DŮM     879   NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ 
 
7.2.1 VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopových prací bude v prostoru staveniště sejmuta ornice v potřebné tloušťce s ohledem na její 
kvality a bude odvezena na depónie v blízkosti staveniště. Hlavním účelem bude z prostor odstranit zbytky 
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předešlých staveb a nevyhovujících navážek. Výkopové práce budou prováděny strojně hloubkovými rypadly 
a pilotovací soupravou pro vrtané piloty. Dočišťování výkopů, prokopy apod. budou prováděny ručně. Odtěžená 
zemina bude průběžně odvážena na depónie odkud bude pak část zeminy použita na zpětné zásypy a terénní 
úpravy po dokončení objektu. Část vytěžené zeminy bude uložena na skládku. Vzhledem k charakteru zeminy 
a hloubce výkopů bude během výstavby nutné místy provádět průběžné odčerpání podzemní vody z těchto výkopů. 
7.2.2 ZÁSYPY 
Zásypy budou realizovány z hutnitelných nenamrzavých materiálů. Na zásyp bočních, méně zatížených výkopů 
se předpokládá využití vykopané zeminy. 
7.3 ZÁKLADY 
7.3.1 ZÁKLADOVÉ POMĚRY 
Na základě zjištěných výsledků hydrogeologických posudků nelze doporučit plošné založení. Vycházím tedy 
z předpokladu hloubkového založení všech nových objektů na vrtaných pilotách, které by mely být vetknuty 
do pevných neogenních jílů, které se vyskytují od hloubky 8-9m pod úrovní terénu. V návrhu hydroizolačních 
opatření bude uvažováno s účinky tlakové vody. 
7.3.2 ZALOŽENÍ NOVÝCH OBJEKTŮ 
Principy založení všech nových objektů byly konzultovány s příslušným odborníkem působícím na VUT FAST. 
7.3.2.1 BUDOVA A – HUDEBNÍ KLUB 
V severovýchodní části budovy A je nově navržena akustická jednotka hudebního klubu. Její založení 
je na železobetonových patkách podepřených vrtanými piloty do požadované hlouby. Od ulice U Červeného 
mlýna je 1. PP pod úrovni terénu, zde bude provedena opěrná železobetonová stěna. 
7.3.2.1 BUDOVA B  
Konstrukci budovy multifunkčního sálu tvoří ŽB skelet, který se propisuje až do základů. Základové pásy 
jsou podepřeny vrtanými piloty do požadované hloubky únosnosti zeminy. Jelikož se jedná o hluboký výkop, 
je nutno v podzemních podlažích uvažovat s bílou hydroizolační vanou a dostatečnou vrstvou podkladního 
betonu zamezující protržení spodní vodou. Dále nutno uvažovat s opěrnými železobetonovými stěnami. 
Zakládání objektu by bylo podrobněji řešeno v následující PD. 
7.3.2.2 BUDOVA C A D 
Dřevostavba je založena na železobetonových patkách a nimi vynesených železobetonových pásech. Patky jsou 
podepřené vrtanými piloty do únosné zeminy. V části budov, kde se dostáváme pod úroveň terénu alespoň o 1 m 
je navržena zesílená skladba podlahy na terénu, a to z důvodu spodních tlaků podzemní vody. Dále nutno 
uvažovat s opěrnými železobetonovými stěnami. V návrhu hydroizolačních opatření je uvažováno se zpětným 
spojem. 
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7.4 NOSNÉ KONSTRUKCE 
7.4.1 BUDOVA A 
Stávající objekt průmyslového charakteru je proveden jako železobetonový monolitický skelet. Je rozdělen do tří 
dilatačních celků – část a) jako administrativní část, část b) provoz galerie moderního umění a nová akustická 
a dilatační jednotka hudebního klubu. Jednotlivé dilatační celky jsou rozdílné svým konstrukčním uspořádáním, 
a tvoří tak celky, které byly zohledněny při provozních návaznostech. Zesílení nosných konstrukcí v podobě nutného 
podepření stávajících stropních desek, zesílení stropních trámů ocelovými příložkami a jiných úprav 
by bylo upřesněno na základě statického posouzení stávajících konstrukcí. V části b) – galerie umění byl odstraněn 
krov posledního nadzemního podlaží a vytvořena sochařská venkovní galerie a terasa. Severovýchodní část 
budovy A je nově navržena a její konstrukci tvoří železobetonové sloupy 300x300 mm, s výškou průvlaků 450 mm. 
Nad hudebním sálem je navržen strop z panelů Spiroll, nad zázemím prostě uložené železobetonové desky. 
Výplňovou konstrukci tvoří zdivo PTH 30 s venkovním zateplením minerální vlnou tl. 150mm. Objekt je omítnut světle 
šedou omítkou. Střecha objektu bude ozeleněná, bude použit systém skladby ploché střechy ZinCo. 
Výplňovou konstrukci stávající části objektu tvoří cihelné zdivo. Pro zachování maximální autenticity stávajícího 
objektu není v projektu uvažováno s jeho zateplením, které by narušilo historickou hodnotu budovy. Navrhuji očištění 
stávajících nosných konstrukcí od omítek a dalších povrchových úprav, a provedení venkovní omítky světle šedé 
barvy. Je uvažováno s opískováním cihel v interiéru a použití bílé barvy v kombinaci s pohledovými 
železobetonovými nosnými konstrukcemi. 
8.4.2 BUDOVA B 
Svislá nosná konstrukce budovy multifunkčního sálu je navržena z železobetonu, a to s ohledem na vyšší zatížení 
střešní konstrukcí a s ohledem na fakt, že velká část budovy se nachází pod úrovní terénu. Nosné sloupy rozměru 
450x450 mm vynášejí střešní konstrukci ocelových příhradových nosníků s osovou vzdáleností 4875mm, konstrukce 
střechy je navržena jako systém střešní zahrady ZinCo na nosné železobetonové desce. Všechny stropy v budově 
jsou navržené jako vyztužené železobetonové desky prostě podepřené nebo vetknuté, avšak strop nad 1PP, 
v prostoru předsálí, je navržen jako vylehčený trámkový strop s výškou nosného průvlaku 400mm a výškou T-profilu 
320 mm. Konstrukce schodiště je opřena do průvlaku a spodní podepření je řešeno základovou konstrukcí 
pod úrovní podlahy. Obvodový plášť tvoří výplňové zdivo PTH 30 s venkovním zateplením minerální vlnou tl. 150 
mm. Fasáda je opatřena keramickým obkladem zavěšeným na nosném hliníkovém roštu. Ten zároveň tvoří 
provětrávanou mezeru. V podzemních podlažích je tepelná izolace chráněna přizdívkou z betonových tvárnic 
s konstrukční výztuží a betonovou zálivkou. 
7.4.3 BUDOVA C a D 
Ve stavebně technickém řešení jsem se zaměřila právě na budovy ZUŠ a Volnočasového centra pro seniory. Jelikož 
se jedná o stavby s malým provozním zatížením, a v návaznosti na koncepci používání tradičních materiálu 
a řemesel jako způsob vštěpení těchto základních hodnot mladé generaci, navrhuji obě budovy jako dřevostavbu 
se skeletovým nosným systémem. 
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Nosný systém stavby byl konzultován s příslušným odborníkem působícím na VUT FAST, panem Ing. Stanislavem 
Buchtou a se zástupcem firmy MM Mayr Melnhof Holz Kaufmann, která působí v Rakousku, Německu, Švýcarsku 
a nově i v České Republice. 
Skeletový systém je navržen v modulu 4000x7250 mm. Svislou nosnou konstrukci tvoří průběžné lepené vícevrstvé 
hranoly sloupů o rozměrech 250x250 mm. Vodorovná nosná konstrukce je navržena z masivních dřevěných 
stropních panelů PROFIDECK firmy MM Holz Kaufmann. Ty jsou vynášeny stropními dřevěnými lepenými průvlaky 
výšky 600mm. Vysoký stupeň prefabrikace a rozměrová přesnost prvků umožňuje rychlou, individuální 
a hospodárnou stavbu, což bylo cílem mého projektu – rychlá výstavba z dovezených prefabrikovaných dílců, 
které budou na stavbě osazeny během pár dnů a umožní tak urychlení výstavby celého areálu. V návaznosti 
na dispoziční uspořádání se v budovách střídají dva druhy obvodového pláště – ty jsou opět prefabrikované 
a dovezené na místo stavby. Jedná se o plné panely s dřevěným obkladem a okenní otvíravé profily se stínicími 
lamelami. Hlavní fasády jsou orientovány na severozápad a jihovýchod, tudíž stínění je důležité na obou těchto 
fasádách. Pro rytmizaci fasády a vytvoření živého organismu byly zdvojeny obvodové sloupy, na které jsou uchycené 
stínící lamely.  
V budovách jsou navržené ztužující prvky v podobě železobetonového jádra schodiště, které je navrženo i s ohledem 
na požadavky chráněné únikové cesty (konstrukce typu DP1). Dalšími ztužujícími prvky jsou křížová ztužidla 
v podélném i příčném směru před výplňovými konstrukcemi obvodového pláště budovy.  
Na základě konzultace není potřeba objekt v jeho délce dilatovat. V budově jsou navržené sádrokartonové příčky 
jako svislé nenosné konstrukce. Konstrukčně jde o systémové příčky na kovovém roštu, dvojitě opláštěné deskami 
tl. 12,5mm a vyplněné minerální izolací. Celková tloušťka příček je 150 mm. Skladba podlah je zřejmá z řezu 
fasádou. 
7.5 TECHNICKÉ VYBAVENÍ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 
7.5.1 TEPLO 
Vytápění objektů a příprava teplé užitkové vody bude řešena napojením areálu na centrální zdroj tepla. Do všech 
objektů bude přivedena přípojka horké vody z horkovodu Tepláren Brno a.s, který je veden z výtopny Červený Mlýn. 
Odtud budou zhotoveny přípojky, které budou ukončeny v předávacích stanicích jednotlivých budov, 
kde bude osazeno i fakturační měření tepla. Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá předávací stanice horká 
voda/voda. 
7.5.2 VZDUCHOTECHNIKA 
7.5.2.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Podtlakové větrání bude instalováno ve všech provozech a budovách pro odvětrání sociálních zařízení a šaten. 
Rovnotlaké větrání je navrhováno pro budovy A a B. Intenzita větrání bude odpovídat počtu osob 
při předpokládané výměně vzduchu 30 až 50 m3/hod na osobu. Pro budovu B – koncertní sál jsou navrženy dvě 
vzduchotechnické jednotky pro celý provoz a zřízená šachta pro přívod a odvod vzduchu z venkovního prostoru 
a do všech podlaží. Technická místnost se nachází v 2. PP. Místo nasávání vzduchu bude situováno 
na severozápadní fasádě v místě zelené plochy. Místo výdechu vzduchotechniky bude na střeše objektu. Potrubí 
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pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumiči hluku pro zajištění požadavků stanovených platnou 
vyhláškou. Obdobně bude utlumena hlučnost od chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích do místností. 
Přetlakové větrání je uvažováno v chráněných únikových cestách ve všech budovách tam, kde není možnost 
větrat přirozeným způsobem. Nároky na výměnu vzduchu jsou stanoveny dle přílohy č. 1 k vyhlášce 6/2003 Sb.  
 
8. M A T E R I Á L O V É  Ř E Š E N Í  
8.1 BUDOVA A 
Budova je nově omítnuta světle šedou omítkou, stávající dřevěná okna budou zastoupena hliníkovými s nízkou 
konstrukcí rámu a stejným členěním jako u stávajících oken. Vstupní dveře do budovy budou rovněž hliníkové, šedé. 
Na střeše hudebního klubu je navržena střešní zahrada, která slouží návštěvníkům galerie. Dále na jižní fasádě 
je nově navržené požární schodiště s ocelové nosné konstrukce, obloženo perforovaným plechem, na zbytku 
této fasády orientované k nově vzniklé základní umělecké škole je vertikální zahrada.  
8.2 BUDOVA B 
Je koncipována jako lapidární, jednoduchá hmota. Fasáda z keramického materiálu, s mírným leskem tak nabízí 
jedinečný dojem odrazu okolních budov, a přitom zachování povědomí a vlastní existenci budovy. Vstupní prosklený 
portál má ocelovou nosnou konstrukci vyplněnou velkoformátovými hliníkovými okny s tepelně izolačním zasklením 
a opláštění z hliníkových panelů tmavě šedé barvy. Taktéž okno do kavárny z pohledu od ulice Staňkova 
má hliníkovou konstrukci. V úrovni 1. PP je umožněn přístup přímo na terén k okolním provozům, rámy oken 
jsou z hliníku se skleněnou výplní výrobce Solarlux, který nabízí dokonalý design bez viditelných venkovních rámů 
se vzhledem strukturální celoskleněné fasády. Naopak panely umístěné na severovýchodní fasádě jsou plnostěnné, 
z interiéru obloženy dřevem, v exteriéru tmavě šedý hliník. Všechny provozní a servisní dveře do budovy 
jsou schovány ve fasádě, toho je docíleno ocelovými rámy, do kterých jsou vloženy keramické fasádní dílce. Objekt 
je nejnižší ve srovnání s okolními budovami, a proto je jeho střecha ozeleněna. Zelená plocha, která se prolíná celým 
areálem, tak z pohledu seshora získá další rozměr.  
8.3 BUDOVA C a D  
Budovy jsou navržené jako dřevostavby, kde rytmizaci fasády znázorňují předsazené sloupy. Samotný obvodový 
plášť je tvořen panely s obkladem nebo zcela prosklené plochy zakryté stínicími lamelami. Tuto materiálovou 
a rytmizační kombinaci doplňuje pohledový beton, který se vyskytuje na fasádě objektu v místě jeho mírného 
zakopání pod úroveň terénu. Taktéž i v interiéru se objevuje kombinace těchto prvků – dřevo, sklo, pohledový beton 
a bílá lesklá či matná barva. Na hydroizolační folii na střeše objektů je navrženo přitížení kačírkem. Dřevěné prvky 
na fasádě budou patřičně ošetřeny. Povrchová úprava bude ošetřována a obnovována v pravidelných intervalech. 
Projekt však počítá s degradací dřeva a se vznikem patiny, která areálu dodá ještě více vnitřní energie a přirozenosti. 
Lamely jsou nakloněné ve spádu 2% tak, aby se na nich nezdržovala dešťová voda. 
9. A R C H I T E K T O N I C K Ý  D E T A I L  
V rámci architektonického detailu jsem zpracovala návrh hlavního točitého schodiště v budově nově navržené 
základní umělecké školy. Schodiště je vyneseno díky nosné pásovině, která se točí jako šroubovice společně se 
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schodištěm. Schodiště je navrženo jako pohodlné pro dvě osoby, které jdou v jedné úrovni vedle sebe, světlá šířka 
ramene je 1,5m. Pásovina je opláštěna konstrukcí, která tvoří pohledovou část. Jelikož se jedná o provoz, kde se 
pohybují dvě výškově rozdílné skupiny osob, je spodní madlo navrženo ve výšce odpovídající požadavkům pro děti 
základní školy – 730 mm. Schodiště je navrženo tak, že z vnější strany je krásná lesklá bílá, mírně mentolová barva. 
Vnitřní plocha zábradlí, samotné jádro schodiště, je už, stejně jako konstrukční systém budovy, dřevěné. 
Koresponduje tak s dřevenými prvky, které se objevuji v interiéru, ale zachovává si zároveň i svůj minimalistický 
charakter. Architektonický detail znázorňuje také způsob kotvení schodiště do průvlaku, do železobetonové 
pohledové stěny výtahu a do podlahy. Schodiště bylo navrženo v souladu s platnou normou. Všechna ostatní 
zábradlí budou navržena v podobném duchu. Celý prostor vstupní haly je řešen komplexně, za schodištěm se 
nachází relaxační prostor s polštáři na mírných schodech. Kubus z pohledového betonu doplňuje materiálové řešení 
interiéru. Podrobnější řešení je zřejmé z výkresové části diplomové práce. 
1 0 .  E K O L O G I C K É  A S P E K T Y  P R O J E K T U  
10.1 OBECNĚ 
Stavba nebude mít při dodržování platných norem a zákonů negativní vliv na zdraví osob a životního prostředí. 
Hlučné, prašné a jiné prostředí práce, které mohou mít dopad na provoz, budou prováděny ve smluvených časových 
obdobích po dohodě s uživatelem a mimo noční klid. Při výstavbě objektu zeleň, která bude poškozena a vykácena 
bude následně nahrazena jinou výsadbou. Zemina vytěžená při zakládání objektu bude následně zpětně použita pro 
násypy, zásypy a terénní úpravy v okolí objektu. 
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. Lokality soustavy Natura se nevyskytují ani v jeho širším okolí. 
Dotčené území není součástí ÚSES. Podél ulice Sportovní je veden urbánní biokoridor s rezervou pro výsadbu 
městské zeleně, která bude spojovat zelené plochy parku Lužánky a okolí retenční nádrže Červený mlýn. Záměr 
nezasahuje do prvků ÚSES na lokální, regionální či nadregionální úrovni. V dotčeném území se nenachází žádné 
zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde 
vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. V 
dotčeném území se nevyskytují žádné přechodně chráněné plochy, památné stromy či přírodní parky. 
10.2 EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
Při návrhu objektu byla snaha o co nejmenší zásah do krajiny, co nejmenší změnu a modelaci terénu 
a o minimalizaci finančních nákladů na realizaci návrhu. A to především při zohlednění všech negativních faktorů, 
které prakticky znemožňují navržení podzemních parkovacích ploch v areálu. To je tedy řešeno z velké části 
u severní hrany areálu ve snížené části za ulicí U Červeného mlýna. Parkování je opatřeno zelenou střechou, a 
nahrazuje tak nevzhledný obraz řady zaparkovaných aut pohledem na novou zelenou zahradu. V samotném areálu 
jsou dále navrženy intenzivní plochy zeleně, vertikální zahrada, zelené střechy. Dvě podlaží budovy B byla zasazena 
pod zem, což umožňuje celoročně minimalizovat množství energie pro ohřev a chlazení.  
Dále návrh uvažuje s využíváním dešťové vody pro zavlažování teras a zahrad. Návrhem vznikají velké plochy 
zeleně, nová cyklostezka přispěje ke snížení využívání osobních automobilů. 
Je rovněž uvažováno s využitím přírodních materiálu, jako je dřevo a cihla. S realizací návrhu dojde k odstranění 
ekologicky znečištěných a kontaminovaných ploch. 
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1 1 .  U Ž Í V Á N Í  O B J E K TŮ  O S O B  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  A  O R I E N T A C E  
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, stanovující 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a budou označeny mezinárodním 
symbolem přístupnosti. Celý areál a všechny budovy mají zajištěn bezbariérový přístup osob. Všechny objekty 
jsou vybaveny výtahy splňující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.  
 
1 2 .  P O Ž Á R NĚ  B E Z P EČN O S T N Í  ŘE Š E N Í  
Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo konzultováno s příslušným odborníkem působícím na VUT FAST, 
paní Ing. Romanou Benešovou.  
Objekty budou navrženy v souladu s normovými hodnotami požární bezpečnosti se zřetelem k vybavení požárně 
bezpečnostními zařízeními. Jsou navržena bezpečnostní opatření v podobě EPS (elektronický požární systém), 
který monitoruje všechny objekty. Dveře v budovách budou vybaveny panikovým kováním. V částech 
vzduchotechniky, která prochází chráněnou únikovou cestou, budou instalovány požární klapky tak, aby nemohlo 
dojít k přenosu požáru a jeho šíření. V rámci každé budovy byly řešeny základní principy rozmístění a využití 
únikových cest. Šířka schodišťového ramene je navržena 1,1 m, všechny chráněné únikové cesty jsou uvažovány 
jako typ A, pouze venkovní požární schodiště je chráněnou únikovou cestou typu B. Návrh reaguje na požadavky 
normy ČSN 730831 o shromažďovacích prostorech, a v provozu koncertního sálu galerie a hudebního klubu uvažuje 
se 2 únikovými východy. V novostavbách budov C a D (dřevostavby) je navrženo železobetonové jádro požárního 
schodiště, z důvodu dodržení požadované kvality konstrukcí DP1 pro chráněnou únikovou cestu typu A. Stávající 
část budovy A bude posuzována dle normy ČSN 730834, změny staveb, která připouští úlevy k požadavkům na 
konstrukce. V galerijní části se nachází chráněná úniková cesta – schodiště, přes které se do galerie vstupuje. 




1 3 .  D O D R Ž E N Í  O B E C N Ý C H  P O Ž A D A V KŮ  N A  V Ý S T A V B U  
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny, zejména požadavky vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavební řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších předpisů. 
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1 4 .  Z Á K L A D N Í  V Ý MĚR Y  
14.1 PLOCHA AREÁLU  
Celková plocha areálu je 1,33 ha. 
14.2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
14.2.1 NOVĚ NAVRHOVANÉ BUDOVY 
  Budova A  Dostavba hudebního klubu    310,1 m2 
  Budova B  Multifunkční sál     678,6 m2 
  Budova C  Základní umělecká škola    977,4 m2 
Budova D  Volnočasové centrum pro seniory   310,1 m2 
   
14.2.2 Stávající budova 
Budova A  Zachovaná část   1520,4  m2 
Budova A  Odstraněná část     823,8  m2 
 
   
14.3 CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA  
Budova A   
    a) administrativní prostory   1794,4 m2 
    b) galerie moderního umění   3093,8 m2 
    c) hudební klub      794,6 m2 
 
 
  Budova B  Multifunkční sál     1144,9 m2 
  Budova C  Základní umělecká škola    1613,0 m2 
Budova D  Volnočasové centrum pro seniory     722,6 m2 
 
14.4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR 
Budova A   
    a) + b)                 23 630,0,m3 
    c) hudební klub                   3000,0 m3 
 
 
  Budova B  Multifunkční sál     6580,0 m3 
  Budova C  Základní umělecká škola    8880,0 m3 
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Z Á VĚR  
V projektu kulturního areálu jsem se snažila citlivě a s pokorou přistupovat k místu stavby. Mou snahou bylo dotvořit 
areál tak, aby byly uplatněny všechny koncepční zásady, které mě během tvorby diplomové práce ovlivňovaly tak, 
aby vznikla finální forma s jediným možným, jednoduchým a pochopitelným architektonickým a urbanistickým 
řešením. Celý areál jsem se snažila navrhnout s rozvahou a citem tak, abych já sama s velkým nadšením prahla 
jej někdy v budoucnu navštívit. 
 
 
V Brně 23.5.2014      Vypracovala Bc. Katarzyna Pieleszová 
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VYHLÁŠKY A NORMY: 
 
 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č, 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zarízení a provozoven 
pro výchovu a vzdelávání detí a mladistvých 
Vyhláška č. 71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání 
 
ČSN 73 5245    Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti 
ČSN 73 4130    Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 4108   Šatny, umývárny, záchody.  
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 0831   Shromažďovací prostory 
ČSN 73 0834   Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 5305   Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4108   Šatny, umývárny a záchody 
ČSN EN 81-70    Předpisy pro konstrukci a montáž výtahů  
Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
 
VUT    Vysoké učení technické 
FAST    Fakulta stavební 
příl.    příloha 
č.    číslo 
ČSN    česká technická norma 
Sb.    sbírky 
ŽB    železobeton 
mnm    metrů nad mořem 
Bpv    Balt po vyrovnání 
k.ú.    katastrální území 
NP    nadzemní podlaží 
PP     podzemní podlaží 
TZB    technické zařízení budov 
SDK    sádrokartón 
EPS     elektronický požární systém 
tech.m    technická místnost 
VZT     vzduchotechnika 
INV.     invalida 
tl.    tloušťky 
HDPE    vysokohustotní polyetylen 
XPS    extrudovaný polystyren 
ul.    ulice 
ZUŠ     Základní umělecká škola 
V. Kapralové   Vítězslavy Kapralové 
MHD    městská hromadná doprava 
DOX    centrum současného umění v Praze 
MUMOK    muzeum moderního umění ve Vídni) 
MOCAK    muzeum moderního umění v Krakově 
CHÚC    chráněna úniková cesta 
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meziměstských a globálních vztahů vznikl projekt kulturního areálu jako 
kombinace cílů : pro děti – základní umělecká škola s oborem výtvarným a 
tanečním, pro seniory – volnočasové centrum, pro všechny dohromady pak 
multifunkční koncertní sál a revitalizovaný objekt bývalého průmyslového 
areálu výroby nábytku na víceúčelový mezigenerační areál s galerií 
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mlýna, Staňkova and Střední. The goal of the thesis lies in the creation of an 
intensive goal – a cultural area, which will offer a high-quality space for 
intergenerational communication and new social experiences and activities. 
It newly connects the urban part Ponava with the town center of Brno by a 
high-quality axis for pedestrian and cycling transport. The project of this 
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global relations as a combination of aims: for children – the elementary art 
school with graphic and dancing fields, for seniors – leisure time center, and 
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